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Lambang semangat juang dalam legenda Rentap dan sejarah 
Penentangannya terhadap Raja Brooke di Sarawak 
Abstract 
Rentap tersohor sebagai seorang wira rakyat Iban, yang menentang pemerinatahan 
Raja Brooke di Sarawak pada kurun ke-19. Beliau bersama pengikutnya memberikan 
tentangan hebat atas rancangan perluasan wilayah keluarga Brooke di sekitar Sungai 
Sekrang. Kehebatan Rentap ditonjolkan melalui semangat juang ibarat biar putih 
tulang, jangan putih mata. Jadi, tidak hairan mengapa kisah kehebatan Rentap 
disebarkan dari mulut ke mulut dalam kalangan penduduk tempatan di Sarawak. 
Sehubungan itu, sebuah teks verbatim legenda Rentap telah penulis transkripkan 
daripada hasil kerja lapangan mengumpul bahan cerita lisan di Sarawak pada tahun 
2000. Teks legenda ini mengisahkan zaman pra-Rentap menentang penjajahan British 
di Sarawak. Dalam makalah ini, selain meneliti sejarah penentangan Rentap terhadap 
penjajahan keluarga Brooke di Sarawak, penulis turut membuat analisis struktural atas 
teks verbatim legenda Rentap bagi mendalami asal usul, ciri-ciri keperwiraan dan 
lambang semangat juangnya. Analisis struktural atas teks verbatim sedemikian akan 
menonjolkan persepsi dan rasa hormat rakyat terhadap seorang wira sanjungan 
mereka. 
